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Abdomen – anatomía e histología: 23, 39, 42, 46, 60
Abdomen – cirugía: 32, 39, 41, 48, 58, 60, 61 
Alergia e inmunología: 37 
Anastomosis: 66
Anestesia: 46, 62
Ano: 57, 63
Ano artificial: 32
Ano contra-natura véase Ano artificial
Apéndice – cirugía: 3, 10
Apéndice – fisiología: 52
Apendicitis: 3, 10, 52
Apósitos: 46
Arterias: 6 
B
Bazo – cirugía: 20
Bocio: 21
Bocio tóxico: 29
Broncografía: 38, 55
Bronquios – anatomía: 38, 55
C
Cabeza – cirugía: 12, 32
Canal anal: 57
Cáncer: 1, 16, 48, 49 
Cardiopatías: 35
Cerebro – cirugía: 12, 50 
Cirugía – métodos: 15, 27, 40, 46, 51, 61
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58, 61, 64, 65
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Cirugía cardiovascular: 34
Cirugía colorrectal: 7, 44, 46, 53, 57, 63 
Cirugía del tracto biliar: 26, 28, 30, 66
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Cirugía digestiva: 46, 59
Cirugía experimental: 27
Cirugía gastrointestinal: 1, 2, 16, 33, 42, 46, 52, 53, 62, 66 
Cirugía general: 15, 32
Cirugía torácica: 32, 34 
Clínica quirúrgica: 25, 27, 51, 65
Colitis ulcerosas: 62
Colon – anatomía e histología: 46, 62, 63
Colon – cirugía: 46, 53
Colostomía: 32, 46
Columna vertebral – cirugía: 32
Columna vertebral: 24
Complicaciones quirúrgicas: 64
Constipación: 23
Corazón – fisiología: 35
Cráneo: 12
Cuello – cirugía: 32
Cuidados postoperatorios: 31, 46, 64
Cuidados preoperatorios: 31, 46
Curaciones: 46, 64
D
Diagnóstico clínico: 19, 40, 41
Duodeno: 46
E
Endocrinología: 8, 21, 29, 36
Endocrinopatías: 11, 21, 36 
Enfermedad de Graves-Basedow: 29 
Enfermedades de la vejiga: 56
Enfermedades de la vesícula: 26, 28 
Enfermedades de la tiroides: 21, 29, 36
Enfermedades de las vías biliares: 14, 26, 28, 30 
Enfermedades de los niños: 4, 9
Enfermedades del apéndice: 3, 10, 52
Enfermedades del ano: 57, 63
Enfermedades del bazo: 20
Enfermedades del colon: 62, 63
Enfermedades del corazón: 35
Enfermedades del estómago: 16
Enfermedades del intestino: 7, 22, 23, 62
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Enfermedades del páncreas: 42
Enfermedades del recto: 7, 44, 57, 62, 63
Enfermedades del timo: 36
Enfermedades gastrointestinales: 2, 23, 33, 39, 60
Enfermedades hematológicas: 20
Enfermedades hereditarias: 9
Enfermedades óseas: 5, 9, 24, 49 
Enfermedades parasitarias: 4, 13, 24 
Enfermedades uretrales: 59
Equinococosis: 4, 13, 14, 24, 38, 45
Esófago: 46
Estómago – cirugía: 1, 2, 16, 46
Estómago – fisiología: 2
Exploración funcional: 30
F
Fisiología del sistema digestivo: 33 
Fracturas: 43
G
Ganglio trigémino – fisiología: 18
Ganglios linfáticos: 17
Gastroenterología: 14, 23, 33, 39, 42, 48, 53, 57, 60, 66
Gastropatías: 39, 60, 62 
Glándula pituitaria véase Hipófisis
Glándula tiroides: 21, 29, 36
Glándulas paratiroides: 36 
H
Hidatidosis véase Equinococosis
Hígado – patologías: 13, 61
Hígado supurante: 13
Hipófisis: 11
Hipófisis cerebral: 11
Historia de la medicina: 15 
Hueso y huesos – patología: 5, 49
Hueso y huesos: 9
I
Infección – fisiopatología: 14
Inmovilización: 43 
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Instrumentos quirúrgicos: 46
Intestino grueso: 53
Intestinos: 22
L
Laringe – anatomía: 38, 55
M
Medicina clínica: 19, 65
N
Neoplasias: 5, 8, 41, 42, 49, 63
Neoplasias abdominales: 41
Neoplasias colorrectales: 63
Neoplasias óseas: 49
Neoplasmas véase Neoplasias
Nervio trigémino: 18
Neuralgia trigeminal: 18
Neurocirugía: 12, 54
Neurología: 54
O
Obesidad: 23
Obstrucción intestinal: 22
Oncología: 1, 16, 48
Órganos urinarios – cirugía: 32
Órganos sexuales – cirugía: 32
Ortopedia: 32, 43, 46
Osteopatías: 5, 9, 24, 49
Osteosarcoma: 5
P
Páncreas: 8, 42, 66
Paratiroides: 36
Patologías quirúrgicas: 25, 53, 56
Psicocirugía: 50
Psicología médica: 50
Pulmón: 38, 55
Q
Quistes hidatídicos: 4, 13, 14, 24
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Quistes glandulares: 8
R
Radiología vesicular: 26
Región epigástrica: 39
Recto: 7, 44, 62, 63
S
Sarcoma: 5 
Sífilis: 9
Sífilis congénita: 9
Sistema digestivo – cirugía: 22, 30, 51, 58, 60, 66
Sistema digestivo – fisiopatología: 59
Sistema digestivo – patología: 26, 28 
Sistema endócrino – patología: 36
Sistema linfático: 17 
Sistema linfático – patología: 20 
Sistema musculoesquelético – cirugía: 51
Sistema nervioso – cirugía: 51
Sistema nervioso autónomo – anatomía e histología: 47
Sistema nervioso autónomo – cirugía: 47
Sistema nervioso autónomo – fisiología: 47 
Sistema nervioso central: 54
Sistema urogenital – cirugía: 51
Sustancia de contraste: 38, 55
Suturas: 6, 46
T
Técnicas de suturas: 6, 46
Técnicas quirúrgicas: 5, 15, 25, 27, 32, 40, 46, 48, 50, 51, 56, 58, 
60, 61, 65
Timo: 36 
Tiroides: 21, 29, 36
Tiroiditis: 29
Tórax – cirugía: 32, 34
Tracto biliar: 30, 59
Tracto respiratorio: 38, 55
Tráquea – anatomía: 38, 55
Trastornos de la hipófisis: 11
Tratamientos quirúrgicos: 19, 40, 47, 48, 51, 61, 65 
Traumatismos de la cabeza: 12 
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Traumatismos: 43
Traumatología: 32, 43, 46
Tuberculosis pulmonar: 55 
Tubo digestivo: 39
Tumores: 1, 41, 42, 48
U
Úlcera gástrica – terapia: 66 
Urgencias: 64 
V
Vasos linfáticos: 17
Vejiga urinaria – cirugía: 56
Vendajes: 43, 46
Vesícula biliar: 26, 28, 30, 59
Vías biliares: 14, 28, 30, 59, 66
Y
Yeso: 43, 46
